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В статье подчеркивается, что учебно-воспитательный процесс яв­
ляется решающим фактором профессионального и личностного разви­
тия студентов, а воспитательная среда вуза во всем свое многообразии 
выступает как основа воспитания и социализации современного сту­
денчества. В статье показано, что эффективно работающая воспита­
тельная среда гарантированно обеспечивает повышение уровня про­
фессиональных качеств выпускников и рост качества образования.
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И нновационны е процессы, происходящ ие в социально-политической и эконом иче­
ской сферах общ ества, вызвали необходимость осущ ествления образовательных реформ. 
А нализ практики в сфере воспитания, а такж е состояние, тенденции и перспективы разви­
тия высш ей ш колы  показывают, что изменения в системе вы сш его образования требует 
пересмотра традиционны х подходов в использовании технологий воспитательного взаим о­
действия педагогов и студентов.
О бразовательное учреж дение является основны м  социальны м  институтом, обес­
печиваю щ им  воспитательны й процесс и реальную  интеграцию  разли чны х субъектов вос­
питания, и в этой связи актуальна проблем а личностно-проф ессионального становления 
обучаю щ ихся.
Сегодняш ний студент представляет собой весьма противоречивую  личность: с одной 
стороны, он под влиянием демократизации общ ества стал намного свободнее и независи­
мее, а с другой -  его общ еобразовательная подготовка и культурный уровень резко снизи­
лись. Важ нейш ая задача высш его учебного заведения помочь м олодом у человеку адапти­
роваться в новых условиях, найти свое место в сложной системе вуза, осмыслить и осознать 
ответственность за свое профессиональное будущ ее [1; 2]. Следовательно, необходимо уде­
лить особое внимание организации воспитательного процесса в вузе.
П роф ессиональное воспитание неразрывно связано с общ им культурным развитием 
личности. Говоря о воспитательной системе, следует отметить, что воспитательная среда 
вы сш их учебны х заведений не всегда в полной мере формируется с учетом  всех возмож ных
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факторов, а в некоторы х случаях, требует переосмысления целей и структуры. Н еобходимо 
рассмотреть такие понятия, как «воспитательная среда» и «воспитательное пространство». 
В последнее время понятия «среда» и «пространство» стали использоваться в педагогиче­
ских исследованиях и в терминологическом, научном значении, и в образном. Д анны е по­
нятия являю тся ф ундаментальными в педагогике. Однако в педагогической науке они ис­
пользуются достаточно недавно. Н еобходимо отметить, что понятия «среда» и «простран­
ство» не идентичны. Самое общ ее представление о пространстве связано с порядком распо­
лож ения (взаимным располож ением) одновременно сосущ ествую щ их объектов. Говоря о 
пространстве, исследователи имею т в виду набор определенным образом связанных меж ду 
собой условий, которые могут оказы вать влияние на человека. Согласно «теории воспита­
тельны х пространств» Ю .П. Сокольникова сущ ествую т пространства, имею щ ие динам ич­
ную структуру; они обладаю т характеризую щ ими их параметрами, разнообразны по харак­
теристикам и поддаю тся классификации. При этом  по смы слу в самом понятии простран­
ства не подразумевается вклю ченность в него человека.
«Среда -  это данность, которая не является результатом  конструктивной деятель­
ности человека, а пространство есть результат педагогического освоения этой данности».
«П ространство -  это освоенная среда (прирсдная, культурная, социальная, ин­
ф орм ационная), приспособленная для реш ения» образовательны х, воспитательны х, 
ины х задач» [3].
Термин «воспитательная среда» нами будет пониматься как система влияний и усло­
вий формирования личности по заданному образцу, а также как система возможностей для 
ее собственного развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 
окружении средних и высш их учебных заведений. Воспитательная среда пронизывает обра­
зовательный процесс вуза и интегрируется во внеучебную деятельность, выступая в качестве 
основного инструмента становления личности профессионала. Профессиональное воспита­
ние обучающихся в воспитательной среде обеспечивается посредством их активного включе­
ния в социально-значимую, научно-исследовательскую, управленческую и досуговую дея­
тельность. Чтобы спроектировать воспитательную среду, необходимо определить основные ее 
компоненты и их взаимосвязь, условия, направления и уровни развития, а также технологию 
включения в эту деятельность обучающихся [4].
В реальной вузовской практике конструирование воспитательной среды представляет 
определенную проблему. Она порождена высоким уровнем неопределенности компонентов 
и составных частей воспитательной среды вуза, сочетанием в ней объективных (материаль­
ных) и субъективных (нематериальных) частей. Исследователи выделяют следующ ие свой­
ства воспитательной среды вуза:
- целостность (свойства целого принципиально не сводим ы  к м еханической сум м е 
свойств его элем ентов, вм есте с тем каж ды й элем ент в систем е им еет свое место и свои 
ф ункции);
- структурность (функционирование системы обусловлено не столько особенностями 
отдельных элементов, сколько свойствами ее структуры);
- иерархичность (каждый элемент системы может быть рассмотрен как относительно 
самостоятельная подсистема);
- взаимозависимость системы и среды (система функционирует и развивается в тес­
ном взаимодействии со средой);
- множественность описаний связана со сложностью системных объектов и тем, что в 
процессе познания могут быть использованы различные схемы, модели их описания) [5].
Воспитательная среда выполняет ряд функций: социально-адаптационную, культуро­
логическую, гуманистическую. Правильно организованная воспитательная среда дает не­
ограниченные возможности для личностно-профессионального становления:
- свободы принятия студентом реш ения о его вхождении в воспитательную среду;
- выбора деятельности, которая позволила бы ем у достичь наибольшего успеха, 
наивысшего самовыражения;
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- построения диалоговых отнош ений с лю дьми различных возрастов и социальных
групп;
- более интенсивного проживания различных ролей; освоения различных сред -  
культурной, природной, информационной и др. [4].
Анализ сложной иерархии образовательных целей высш его образования и потребно­
стей общества, структуры и функций воспитательной среды вуза и специфики технического 
вуза позволил разработать критерии, характеризующ ие воспитательную среду вуза как лич­
ностно-развивающую, то есть как среду профессионального воспитания, саморазвития и са­
мореализации студентов. Воспитательная среда вуза, обладая гибкостью и открытостью, 
направлена на создание условий для гармонизации воздействия на личность, что достигается 
освоением и внедрением в воспитательный процесс системного и средового подходов. Под­
держивается определенный баланс между постоянством воспитательной среды и ее дина­
мичностью (способность преобразовываться).
Воспитательная среда максимально приближает или даж е погружает в сферу профес­
сиональной деятельности. Субъекты воспитательного процесса участвуют в развитии добро­
желательной, комфортной, личностно-утверждаю щ ей воспитательной среды. Воспитатель­
ная среда каждого вуза глубоко индивидуальна. Она не представляет собой некий застывш ий 
абстракт. Это динамичная система, базирующ аяся на постоянных инновационных переме­
нах. Каждый компонент воспитательной среды по определению динамичен. Но его дина­
мичность протекает вокруг ключевой точки, которая представляет по сути своей ось всей вос­
питательной среды.
Воспитательная среда -  результат деятельности, причем не только созидательной, но 
и интегрирующ ий. Чтобы получить воспитательную среду, мы долж ны определить основные 
ее компоненты и то, что долж но их связывать, вписать в эту деятельность студентов. Только 
тогда мы сможем рассчитывать на то, что воспитательная среда станет сущ ественным факто­
ром профессионального воспитания. В противном случае отдельные компоненты среды бу­
дут разнородно влиять на студентов, причем эти влияния, отнюдь не обязательно будут пози­
тивными, и даж е тогда, когда они будут являться таковыми, их влияние будет значительно 
снижено за счет отсутствия согласованности действий различных компонентов среды. Н еор­
ганизованная в воспитательном плане среда способна свести на нет все усилия профессорско- 
преподавательского состава по организации воспитательной работы. В настоящ ее время при 
создании воспитательной среды далеко не всегда удается сделать ее средой воспитания, а не 
функционирования образовательного учреждения. Студент находится в воспитательной сре­
де, но не осваивает и присваивает ее.
Воспитательная среда в техническом вузе позволяет двигаться к достиж ению  основ­
ны х целей воспитания, в том числе, и к профессиональному воспитанию студента. Компонен­
тами воспитательной среды технического вуза (на примере КНИТУ) являются:
- учебная работа;
- студенческие трудовые отряды (СТО). К Н И ТУ принимает активное участие как в 
трудоустройстве студентов в период трудового семестра в летнее время, так и во время учеб­
ного года, участвуя в работе штаба и занимаясь поиском новых рабочих мест, организацией и 
проведением таких студенческих мероприятий, как, например, семинар-совещ ание на Рес­
публиканской молодежной бирже труда, "Декада добры х дел", открытие третьего трудового 
семестра, казанские, республиканские и всероссийские слеты, республиканская спартакиада, 
фестиваль СТО [6].
- Культурно-досуговая студия (КДС) осущ ествляет культурно-массовую работу со сту­
дентами нашего университета, организует и проводит культурно-просветительские, теат­
рально-зрелищ ные и развлекательные мероприятия.
- спортивно-оздоровительный отдел;
- социально-психологический отдел целью которого является социологический, пси­
хологический анализ социальной ситуации в вузе, выявление проблем и определение основ­
ны х причин их возникновения, путей и средств разреш ения, содействие личностному и ин­
теллектуальному развитию студенческой молодежи, формирование у  обучающихся способ­
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ности к самоопределению и саморазвитию психологическая поддержка студентов и сотруд­
ников университета ссылка на [6].
- Союз студентов и аспирантов -  общ ественное объединение, созданное по инициати­
ве студентов в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом и реш ении вопросов жизнедеятельности студенческой молоде­
ж и, развитие её социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив 
студентов и аспирантов. Союз студентов и аспирантов помогает студентам в развитии их л и ­
дерских качеств, организационных способностей, приобретении опыта и навыков в ж урнали­
стике, ораторском искусстве, актерском мастерстве и многих других сферах. Именно благода­
ря этому, студенты, активно занимающ иеся общ ественной деятельностью, обладают высоки­
ми конкурентными качествами и после окончания вуза [6].
- научно-исследовательская работа студентов. Это и участие в экспериментальной дея­
тельности, и собственная исследовательская деятельность, и прекрасная ш кола ораторского 
искусства, научно-делового этикета и коммуникативных способностей. Выбор профессии для 
молодого человека является основой самоутверждения в общ естве и определяет его даль­
нейшую жизнь: кем быть, какой социальной группе принадлежать, какой стиль ж изни вы ­
брать, какие цели достигать. Участие студентов в Н И РС играет важную роль в интеграции 
учебного, воспитательного, научного процессов и в формировании ценностной ориентации 
студентов. Как отмечают сами студенты, Н И Р способствует развитию чувства ответственно­
сти, коммуникабельности. Научно-исследовательская работа помогает будущ им специали­
стам лучш е понять пути получения нового знания, придавая научному процессу практико­
ориентированную направленность, наглядность [10]. Реализация воспитательной среды как 
среды развития и саморазвития личности позволяет студенту независимо от его успеваемости 
и других факторов попробовать свои силы в научной работе.
Занятия в творческих объединениях и клубах, участие в студенческом самоуправле­
нии, работа в волонтерских отрядах, научно-исследовательская деятельность активно способ­
ствуют формированию и повыш ению уровня профессионально важ ны х качеств: коммуника­
тивных, организаторских способностей, лидерских качеств и профессионализма у  обучаю­
щ ихся [7; 11].
Создавая необходимые педагогические условия для развития личности обучающихся, 
реализации их профессионально важных качеств, мы выстраиваем такую систему воспита­
ния в вузе, которая дает возможность студенту развиваться в социуме, в специально спроек­
тированной воспитательной среде, где он одновременно является и объектом, и субъектом 
воспитания [8].
Такж е следует сказать и об уровнях организации воспитательной среды вуза:
1) воспитательная среда как динамическая целостность, интегрирующ ая взаимодей­
ствие пространственных отнош ений социокультурной, материально-технической, информа­
ционной, педагогической среды;
2) воспитательная среда как совокупность встроенных по концентрическому принци­
пу компонентов: воспитательная среда кафедры, факультета, курса, педагогического учре­
ждения;
3) воспитательная среда вуза как контекст становления личности профессионала;
4) воспитательная среда вуза как духовная общность, возникающ ая в межсубъектном 
взаимодействии и способствующая профессионально-личностному становлению будущего 
специалиста [4].
Следовательно, наиболее существенной качественной характеристикой воспитатель­
ной среды является целостность, так как именно в этом случае обеспечивается эфф ектив­
ность ее влияния на личность студента. Это не означает, что воспитательная среда долж на 
быть жесткой структурой, напротив, она долж на быть гибкой, в ней, в частности, долж ны 
присутствовать зоны неупорядоченности, являющ иеся источником дальнейш его развития, 
так как в «застывшей» системе молодому человеку нечего будет присваивать, познавать, да и 
сама система в этом случае не сможет развиваться и начнет угасать.
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Принципиальным положением является представление о том, что полноценное ис­
пользование личностью возможностей воспитательной среды способствует профессиональ­
ному воспитанию будущ их специалистов в техническом вузе, ее самореализации. Задача ву­
зовского воспитания сводится к созданию и обеспечению условий для формирования в про­
цессе профессионального образования всесторонне подготовленной к ж изни личности, адап­
тированной к сложным ситуациям современного мира. Д ля решения этих задач необходимо 
соединение обучения и воспитания в единую систему, в которой продуктивное взаимодей­
ствие обучающей и воспитательной систем становится реш аю щ им условием результативного 
обучения, воспитания и всестороннего развития обучаемых. В рамках новой воспитательной 
парадигмы позиция обучаемого в качестве субъекта деятельности -  реш аю щ ий фактор про­
фессионального и личностного развития. Главной функцией педагогической системы в этом 
случае становится создание условий, чтобы учебно-воспитательный процесс стал творчеством 
личности, осущ ествляющ ей свое профессиональное образование [9].
Среда как относительно устойчивая совокупность вещ ественных и личностных эле­
ментов, окружаю щ их человека, непосредственно влияет на процесс его социализации. А  кри­
терием эффективного воздействия среды на каждого студента является функционирование 
вуза как открытой системы, центра коммуникации и здорового образа ж изни [4; 10]. Сло­
живш аяся воспитательная среда вуза может иметь и альтернативные компоненты в зависи­
мости от факторов воспитательного воздействия в конкретном вузе и суггестивных возмож ­
ностей преподавателей. П оэтому воспитательная среда формируется силами всех сотрудни­
ков университета.
Таким образом, воспитательная среда вуза во всем своем многообразии выступает как 
основа воспитания и профессионально-личностного становления студентов. Эффективно ра­
ботающая воспитательная среда гарантировано обеспечивает повыш ение уровня профессио­
нальных качеств выпускников и рост качества образования. Вместе с тем, она не требует 
чрезмерных усилий и мер, заметных финансовых расходов. Тем самым представляя собой 
сущ ественный, но до настоящего времени полностью не использованный резерв роста каче­
ства образования. Её формирование и развитие с учетом множества инноваций, появившихся 
в отечественном высш ем образовании, становятся первоочередной задачей каждого вуза.
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EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY FOR THE PERSONAL AND PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS
BEB KNRTU
I. V. Vyatkina 
E. R. Khairullina 
A. A. Kurzyakova
The paper argues that the teaching and educational process is the de­
cisive factor for the professional and personal development o f students, and 
the educational environment o f high school acts as a basis for education and 
socialization of modern students. The authors show that the effectively 
working educational environment with guarantee provides the increase of 
level o f professional qualities o f graduates and the growth of quality o f edu­
cation.
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